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ABSTRAK 
 
Windi Virdausy, IMPLEMENTASI PELAYANAN PELANGGAN 
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA SEBAGAI 
FUNGSI CUSTOMER RELATIONS. Tugas Akhir. Surakarta : Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2013. 
Tujuan Kuliah Kerja Media (KKM) ini adalah (1) Sebagai tempat latihan 
bagi mahasiswa untuk terjun memasuki dunia kerja dan memberikan gambaran 
dan pengalaman akan dunia kerja yang sesungguhnya. (2) Mengaplikasikan 
konsep dan teori yang didapatkan selama duduk dibangku perkuliahan di dalam 
dunia kerja yang sesungguhnya. (3) Melatih kemampuan untuk beradaptasi 
dengan lingkungan kerja. (4) Melatih kedisiplinan terutama dalam hal bekerja. (5) 
Melatih untuk membentuk kerjasama tim. (6) Memenuhi persyaratan didalam 
memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) Diploma III FISIP UNS. 
Hasil Kuliah Kerja Media (KKM) ini adalah dalam menciptakan Hubungan 
Pelanggan (Customer Relations) dan saling menguntungkan antara organisasi 
perusahaan dengan publik khususnya pelanggan tetap. Dengan adanya hubungan 
pelanggan PDAM Kota Surakarta menjadi lebih sering berinteraksi secara baik 
dan positif kepada pelanggan berkat pelayanan yang diberikan degan baik. 
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ABSTRACT 
 
Windi Virdausy, A CUSTOMER SERVICE IMPLEMENTATION OF A 
WATER SUPPLY COMPANY AT SURAKARTA AS A CUSTOMER 
RELATIONS FUNCTION. Undergraduate Theses. Surakarta: Faculty of Social 
and Political Sciences, Sebelas Maret University of Surakarta, May 2013. 
The purposes of this Kuliah Kerja Media (KKM) were (1) becoming a 
training place for colleagues before entering the world of work and providing a 
description and experience about the real working world. (2) Applying the 
concepts and theories which were learnt during studying in college into the real 
working world. (3) Developing the ability to adapt with the environment of work. 
(4) Enhancing the discipline in working. (5)  Giving an experience to build a solid 
teamwork. (6) Fulfilling the requirements of obtaining a degree of Associate 
Expert (A.md) Diploma III FISIP UNS. 
The result of Kuliah Kerja Media (KKM) was to make a good costumer 
relation and provide mutual benefits between the company organizations and the 
public costumers, especially the regular customers. Moreover, with these kinds of 
customer relations, there was a good relationship between A Water Supply 
Company of Surakarta and its consumers. A Water Supply Company of Surakarta 
and the consumer became more frequent  in creating good and positive 
interaction. 
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MOTTO 
 
cukup, maka kita harus mengamalkannya 
 
( Johann Wolfgang Von Goeth ) 
 
 
(Samuel Johnson) 
 
mpi-  
( Andrea Hirata ) 
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